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 Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan 
Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diacu 
dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
 Saya juga menyatakan bahwa hasil karya ini adalah benar-benar karya 
saya pribadi, sama sekali tidak melakukan plagiat ataupun meminta jasa 
pembuatan skripsi dari pihak lain. 
 Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan segala kesungguhan. 
Apabila dilain waktu ditemukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan 
saya, maka saya bersedia menerima konsekuensinya. Surat pernyataan ini 
merupakan bentuk tanggung jawab saya sebagai penulis/peneliti kepada Tuhan 
Yang Maha Esa. 
        Yang Menyatakan, 
                Surakata,  Agustus 2010 
                (Nugroho Prihartanto) 
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terbuka berhubungan dengan dunia 
(Malcolm Boyd) 
Jangan berusaha mengikuti jejak orang-orang dari masa silam; 
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PERAN ABDI DALEM KERATON KASUNANAN SURAKARTA DALAM 
MELAKUKAN SOSIALISASI NILAI-NILAI JAWA 
 PADA KELUARGA 
ABSTRAKSI 
Nugroho Prihartanto 
Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta 
Masyarakat Jawa mempunyai nilai-nilai luhur yang akan menjadi dasar 
hidup dalam bermasyarakat. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk memahami 
secara mendalam mengenai peran abdi dalem keraton Kasunanan Surakarta dalam 
melakukan sosialisasi nilai-nilai Jawa terhadap keluarga. Metode pengumpulan data 
pada penelitian ini menggunakan kuesioner dan wawancara. Informan dalam 
penelitian ini adalah 50 Abdi dalem Keraton Kasunanan Surakarta selanjutnya 
dipilih 10 abdi dalem untuk dilakukan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa nilai-nilai yang diajarkan oleh Abdi dalem Keraton Kasunanan Surakarta 
kepada anggota keluarganya antara lain nilai hormat, nilai narimo, nilai agama, 
nilai kedisiplinan, nilai sopan santun, nilai sumarah, nilai kepatuhan serta nilai 
kesederhanaan. Metode sosialisasi yang diterapkan oleh Abdi dalem Keraton 
Kasunanan Surakarta kepada anggota keluarga diantaranya dengan cara 
memberikan contoh, memberikan nasehat, berdiskusi, dan memberikan hukuman. 
Kata kunci : sosialisasi, nilai-nilai Jawa.?
